




JtJCiJ; Irlme.tre. . . . .Una peulI
Fwra. temetlre. , ...!'rso •
S. publica 101 Juey..
Si alcullo hubiere de se,. cogido
por d~urla, el acreedor le prende·
rá con mi merino y le llevaran a
mi palacio y mi alcalde le lendra
arrestado y pasados tres días le
dará el que le prendió una oblal:J
de pan (una bog'lZ3 o pan de dus
kilos) y si no lo quisiera baccr
mi alealde soltará al arestado.
-Si alguno peliorase a un sarra~
ceno de su vecino la enviará a mi
palacio y el dueño del sarraceno
le dará pan y 3¡?;Ua porque es
hombre y no debe avunar como
bestia. •
y si alguno osare con crueldtld
romper esta carla que hago a Jus
pobladores de Jaca, se:¡ excomul·
gado y anatematizado y separado
de todo consorcio de Dios, Yll sea
lIe mi linaj~, ya de otro. Amén,
amén, amér : tial, fiat fiat. Fecha
de esta carla, ano de la EfI~arn3­







Las maDifeetacionea qUA la Pren@s
pUlO en boca del padre Rpviila 100 dfl
uoa gravedad iomt.DIB, porque ellall in-
dicau que hoy poderes Subterráneo. que
eomaraflan el p:'oblema de Marruecos,
801l rémora para toda acción útil.
El pais va perdieodo la fé, la pier-
de porque ve que los Gobiernos, COUI-
cieotl'a ODo, l!on impotentes para ah·
jar el mal, para eVItar el dellDilf.rro
económico y pira contener ~Ia sangría
suelta que Vii dejaodo sobre lo, iDbos·
pltalarioll Campos africanos lo mejor de
nueatra juveotud.
NmguOl de lae ~peraDr:a8 puestu
en los caudillos tuvieron basta ahora
realidad. Va para ooce meees qne ocu·
rrió el dellaptre y cootinúa la amenaza
y la fanfarronería de Abd-el·Krim y de
8U8 beniurriaguelea peaatdo llobre Ell-
pafia cuallli 8e tratalle de un enemigo
aguerrido y formídable.
Loa ÚOiCOll resultadol de la campana
aon la división del Ejército, manifesta-
da bien claramente ea documentos ya
públicoll y la lamentable pOlémica en-
tablada entre un08 cuantos generalea
y jefes, que no dan por cierto nna f1en·
Ilación de patrIOtismo oi de oosa que e8
le parezca.
Entre tanto, 1011 prillioneroe conti·
núan en 8U cautiverio y laOl altas auto-
ridadeR poneo teda clase de obstáculol!l
a lln liberación como fli 88 teroieeE' PU
tefltimonio para aclarar 101 puntos to-
davía obscuros del desastre.
cado o mis suceSflrf'S por nues-
tros cllemigos. Y si el duetio de la
casa no puede ir envíe por él un
peón armado.
Donde quiera que plldieréis
comprar o adquirir una heredad
de cualquiera que fuese, )'a sea en
J::Ica, ya fuera de Jaca, tendréisla
ingenua y librc sin llingÍlIl mal
uso, y df'spués de tenerla un año
y un dla sin ser illquieudos, el
que quisit~re inquielar05 o quit~­
rosla me dará en. pena sesenla
sueldos y ademas os confirmará la
posesión de ella.
Cuanlo en un día pudieréis ir y
volver a Jaca tendréis pastos y
selvas en lodos los lugares, lo mis-
mo que los vecinos de ellos en
sus h~rminos.
No harcis guel'ra ni duelo enlre
vosoll'OS sino pareciere a ambns
partes, ni con los bombres de
fuera, sino con volulllad de los
hombres de Jaca.
~inguno de vosotros será pues-
lo preso danJo fianza desde JUf'f:;o.
Si alguno de vosotros COIl al~u·
na hembra{a no ser casada) tuvie-
sc parte con voltJlllad de ella, no
daréis calaña. Y si la forzara, da- .
rále marido o la tomara por mil
jer. Si la mujer forzada clamare
(se quejara a voz en grito) el pri-
mp,r día o d seguudo Druébelo
con testi~os jaqueses tidefli~nos:
si clamere despu(is de tres dias no
le aprovecha.
Si uno matare a Olrt> pague
quinientos sueldos.
Si uno pegase a otro con f"1 pu-
ño o le cogiere por el cabello pa-
gue veinlicinco sueldos: y si le
('cuara en el suelo doscienlos cin
cuenta,
Si alguno entrare con ira en
casa de su vecino o de ella sacare
prefldas pagará veinticinco suel·
dos el dueño de la casa.
)Ii merino no recibira callOllia de
!ling(IIl vecino de J:lca, sino con
el buen parecer de seis de los me-
jores hombres jaqlJcses.
Ninguno de los vecinos de Jaca
irá a juicio a lugar algunosino so-
¡alUcrlle dentro de Jaca.
Si alguno luviese falsa mediua
o peso pague sesenta sueldos.
Todos iran a moler al molino
que quisicl'en, excepto los jucJios
y los que hacen pan para vender.
No uaréis vueslros honores (tic·
rras dalias por el rey en vuestro
honor) Ili las venderéis a la Igle-
sia ni a los infanzonf's.
,lit XVI
. ÁDQ.DCiot fcomoDiudol • pra
CIOI coo'eoclooalel.
No le de'Del't'eo oriSioalet oi
se pobliclri niDgooo que DO ~Ilt
Ormado.
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Eeludioe hielóricoe I lO: Que se eelebre" r.rias
anualmenle en Jaca, duralHe quin-
eobre el Condado ce dias por 1, Cruz de M,yo, ocho
dias antes y ocho después.
de Aragón E~tos fueros merecieron ser con-
sultados por los re)es y alabados
por propios y extraños, gallando
(coNTINUAChíN) cOllsiderablemente en vecindario
hero.d. Jaoa '1 d. Sobrarbe la capital del condado, que llegó
- 3 contener un creci'lisimo número
Sancho Ramirez concedió el año de habilanlf's.
i064 a la copilal de su reino el Como ya hemos dicho, el rey
llamado «Fuero de Jaca», rcror- Sancho llamfrez concedió a Jaca
mando y ampliando el Fuero an- el {(Fuero NuevO) reform3ndo )'
ligua conceditlo a eSla ciudad el Iampliando el antiguo del conde
:Ilio 800, por el conde Galilldo Az- Galindo, y que por su importancia
llar, hijo y sucp,~or, como ya digi· queremos dar a conocer a Iluestros
mas, del Conde Don Aznar, pri- lectores como dato raro y curiosi·
rner conde de Ara~ón. Gamo nota simo de nueslraslcyes aragonesas,
curiosa consignaremos los princi-\ y que tomamos ~e la hisLOria uel
pa!es capítulos de los fueros con· '¡nsi~ne cronista de lJuesca D. Coso
cedidos por cl conde Galindo Az- me Blasco, los que traducidos del
llar, extractados por el erudito se- I latin y acomodados 81 custellano
ño'r Quadrado, y que contenían par3 mayor claridad, dicen así:
revueltas disposiciones criminales, cEo nombre de NueHro Srñor
civiles )' adminislrativas y SOIl los Jrsucristo y de la illdivisilJte Tri-
siguientes: nidad, Padre, Hijo y E píritu San-
L° Que se compensen los de- lO. Amén. Esta es la c3rta de au-
litas por dinero. lorilIad y eonfirmitción que yo
2.° Que los vecinos de Jaca Sancho por la grada de Dio::, rey
puedan testar, y que los bienes del de los aragoneses y pamploneses,
que muere irllestado fie den a sus hago a vosotros.
parienles, y a falta de éstos a los A torlos los hombres que son a
pobres, entendil'ndose lo mismo la p1rle de oriente y occidente r
con los forasteros que alli mueran. del septcntrión y medio dfa, sea no·
3.° Que nadie dé fianzas por lorio, que yo quiero crmstituirciu-
mh de lo que puede. daJ mi villa de Jaca. Y por cuanlo
4.° QlIe no se encubra a los la- quiero que sea bien poblada, os
drones y que cuatro prohomes dt" concedo y confirmo a vosolros ya
cada pueblo juren (lenunriarlo al todos los que poblaSlen en la mi
merino Uurz), y si éste no alen- ciudad di' Jaca, todos los buenos
diese, al mismo conde. fueros que me pedis, ti fin de que
5.° Que no sirvan de prenda mi ciudad liea bien poblada.
los ganados mienlras sea posible. Cada litiO se cierre Sil pared sc-
6.° Que acudan lodos al toque gún su poder. Y si aconteciere
<fe somatén o de apellido, y que que alguno de vosolros riñese e
los más perezosos en acudir pechen hiriese a otro en mi presencia O
tres sueldos. p.n mi palacio eSLando yo alli, pa·
,7.° Qu~ concluidos los proce- ~tle mil sueldos y pierda f.1 puño.
sos se devuelvall. al alcalde y que Y si alguno, caballero, ciudadano,
éste los rompa, y'si alguno los sus- o rústico hiriese a otro y no en mi
trajere se I~ juzgue por ello, y se presencia, ni en m; palacio aun·
adjudiquen sus bienes al conde lo que yo me halle en Jaca, no pa·
mismo que con los falsos lestigus. gue calaña (pena) sino conformn
8.° Que cuando bajaren los ~3- al (lIero que tenéis c'Jando yo no
nadas a Españ'a (&in duda se d,aría estoy el~ la ciudad ..
este nombre en i las n'onteras al in· Si se hallase en Jaca algún 18-
ler:io!r ¡te ia península), ni c3balle drón muerlo en el huerto, no 113-
rOl ni al ro hombre alguho:;c alre- garéis homicidio. Dono y canee·
va 9 robarJos o a secueslrarlos bao do de buena vo'lunlad a vosolros
jo ningún prelexto. )' a nuestros sucesores (deseen-
9.° Que nadie, so (lena de mil dientes) que no v3)'úis a la guerra
sueldos, incomode a lo~ mercade- sino con pan de lres días: ). esto
res de Jaca o forasteros, a no ser sea por tíLUlo de lite (lid, Kuerra)





La Comi8ión de Fe8tejos, DOS infor-
ma de los t.rabajos que han llevado a
efect.o para proourar llenar .RU Cometi-
do de la mejnr manera pOiliole,'iillcien-
do un programa digno de J aoa; pero
qne todol 1l0!! eefuerz08 se t'Strellau
ante 1011 múltiple8 inconvenientel qne
le8 Balen al palo. Han tenido que de~
t1i8tir como planeaban, de organi.ar
unoll Juegol Florales; el tiro de Piohón,
por hlta m.terial de t.iempo y por 1...
oondioiones qne p.ra el llegnndo 68·
peotioulo 88 precisan; un onadro de
Oaotol y baile. regiooalN. por p1'dir
nada más que 16 mil pe8etaa oomo
ayuda; de nna fuente lamino..... yen
fin. noa rnegan que, baoiéadoool eOO
de 8Q lel¿tir, hagamolJ nn llamamiento
al oomeroio-primer int.erendo en la
atraooión de forallt.erol-para I'J.n8 ha-
oiendo nn 88fnerzo, pneda lIevarae I
nabo nn Il.úmero de a.iación co.a DQ8·
n en J8ca y qne habia de proporoio-
nar enorme a:flnencia de gente 'vida
de preseooiar tal e8pec~onlo. &t4n
en relación con doa afamados uiado·
rea; el t1úmero costará aproxim.da~
menle 2 óOO pesetl.8. L. sluoripeión
arroja nn total de 2.500. Ahora bien,
8i ella. oJS g.,toan en n88610. número
¿Qné programa aería? El oomeroio y
101 induatriales en fin. ~ienen 1a p.la-
bra (y los dineroa), Se in~en~r' ona
legunda eu!cripoión; ei da lo sufloien·
te, la Oomi8ión qnedará 8&tisfllcha y
agradeoida; lino, 8e verá al m'enoa que,
el trabajo qlle S8 le encomend6. no h.
rendido frntoll baat.ntes, nO, por o&-
gligencia, aitlO po~ falt. de entaaiu·
moa o de... pesetal.
RIQUET
'1i'oro.r. IRtI! di. diOMtl,••
p.r. contrlblllr • lo.
F••t'Jo, .n flonor d. a.llt.
Qro.l.
Fiestas de Sal)ta Orosia
Pero 101 ap68t.oles del Arte, de !•
Cienoia y del Bieo aigoieron adelante
Con el divino tesOrO de la inqniet.ud
guerdado lient.ro del corazón.
Lunes; 5
Según aftrma no. diputado, en 108
Iluevos preilopnest.os ,e crea una oate·
gatillo de t:embajadoreil di8ponibleu,
aegún le oreó en el Ejército. &spatia el·
tará pnes magníficamente representa·
da. Le sobran represeotantes•. T.m-
bién ae orean 750 plu811 de maeltro,
de 1808 30.000 por orear; y se v?t8n or~·
dito. para erigir 9i! editloiOI para e!-
onela8, de 10810777 por edi9.o.r.
... y habfa nn pobre hidalgo que 'o·
nó rodear .!ID oas. de esplendor. No te·
nia 8alooes-su casa era pobrisima-
ni ¡.rdines, Di c.m.pOs cnltivado.. Só-
lo tenía un poco de dinero J con él
penló inioiar ItI labor renovadora. En
tlfecto: Comenzó por adqnirlr nn smcr
kíng y en dot.ar de nn Ineldo elpléudi~
do a dos o t.reil gllardll,l, pira qlle vigi-
luen la magnífioa re8idenoia... por
edificar.
Sam,_ ante~ior 1.140 peseta(
• •o Jo~é La,,; 10.-D. Mariano BeD'"
dé. 6 -·D. Juato Cahrdo, ~O.-D. Pa8~ 1
anal GastóD. 50.-La Argent.ina, 25.
-Sra. Vda. de CfJ8h'.16 ........ 0. An'oniu
PuetO. 25.-0. Franoi'(Io Laa Rera.,
10.-0. José 8ánohe., Ó --.:5ree.,Allné'
, M.rouello, 50 -"Circnlo Eepaftf.,
~64.-D.Ant.onlo SáDobes. 10¡- D. La-
dl,IIO Martlnez, 2.-0. aermipio Da·
hrdo, 7.-Dolla JOSefa Ladomesa, 6,
•Miércoles, 31
El infeliz Bend Ebret, de Thann,
mató a!ln esposa y a 8US dop hijoll;
luego intentó ehoroarae, y, no oOnsi-
guiéndolo, Ile disparó varios tiro. en la
oabeza y mllriÓ.
Hasta aqni 1.. tragedia El sainete
comeDzó al ser oonocidal 1.8 oartu de
rigor. Eu UDa de ellas e:xpoola el lui·
cida OD deseo apremilute: Qoería qne
en sn entierro tocaile la batida del pne-
blo cierta marcha fúnebre por la qne
Sentía gran debilidad.
He aqní un casO admirable y cómioo
de agudi?ada melomsnia No deben
conocerlo lo! fotouroa 8oioidas. Podría-
mos 6ncontur Cllrtlll como eltoa.
t:No se colpe a nadie de mi muerte
Los dorol'l garhanzol de mi plltrona me
sumieron en atroz melancolía. No pn-
de resistirla y me mat.é. Pido qne mie
amigo!, en memoria mía, 00 oOman
oooido durante no mel ll .
¡ueoes, 1.° de Junio
O~ra vez ooo}oras, oabildeop. anate·
maa, angurios fonelt.ol, visitu milite·
riosas, frasea sibilinas, palabras esoté-
rioas, evivisimo resooldoll-oomo ap6'
gora gravemente Cien'a-bajo apa-
rente Ilerenidad ... Pero, ya aonooemol
el prooeso de estos dramas eu la somo
bra. Veodrán Inego lIidiliosll-oomo
diría el S1lo26Z Conde- ll idiJioa ll y 8m~
plias ntisfaocionea y cordialel efusio-
nes ... Se apagará el resooldo". Total:
nnos metros de pellcnla, y, luego,
oada, oada, nada,
Viernes, 2
Se pretende que el Teatro Real se
nacionalice; qQe la ópera sea oantada
eo oastellano... ¿Para. qné? Hay en las
óperas muohas dulcel tonterfas qne,
diohas en elpaool. DOS harian reir, oon
grave perjnioio de la partit,nra... ni·
Quet propone, en cambio, qne mnohu
de noestras ohus !frio*, Bean oan'ta·
das en chino o en persa, para mayor
inoomprenllión. ¿Cu'nto 00 gao:rían
eLas Golondrina'J, del genial U,andi-
llaga, coo qne el anditor'l;) no ant.en-
diese 001. palabra del in8l1b8tanoial Ji
breto del Sr. Martines Sierra'
Sdbado, 3
Se ha oelebrado la in.nguraoi6D dI
nn moDnmento, en el Retiro. El Reti·
ro ha contado Con una Incid. e:xpo,i~
cióu má., 8CII.I'O l. menoa intereunte:
l. t:Gun E.J:po~ición Nacional de Uni-
formes).
(Riquet le cree en el deber de haoer
.,onstar que alguo08 de &lO, uniforme.
llevaban nn hombre denLro).
Domingo, 4
Pent.ecostél.
Unos hombrea rndos, 0lvid.d08 en
no rinoÓn de Siria, le juntaron para
orar. Acarició aoa frentel nn. brisa ce·
le!'!te, y dellogar de 8n oración 8alie-
rOD, lIen08 de divinalocnra, a renovar
el mondo.
-!Están llenos de vino! j Eatán lo·
oO~!-deoie.n 108 meroaderes, al cabale·
rop, 109 pedantes de Jerolalén, .• En-
tretanto h,s palabras apoiltólioal calan
sobre los i02enuo8 y 101 leooillo., co-
mo lluvia lIeoa de prome8llS. Y la ca·
seoha fné magnifica. PerO los aleabllle·
rOIl y ICI meroaderes y los pedantt>8 de
JerUflslén oOntinnaban gritando:
-¡Están llenos de vino! Dfljadl08.
¡Están locos!
y aun oontinúau gritando... Cnando
del Cenáculo del Arte, de la Cienoia,
del Bien, ,alenIos .pó8tole&alembrar
generoeamente la semilla del espirito.,
en las yermas plenioie. del mnndo,
entonces y ahora Y.Riempn'l, le enOOD·
oontT4ron con 101 hombrel del bnen
sentido que Ipa gritaban:
-¡Estdis llenos de vino!
B. Loia.
Curioseando
S de Junio da 1922.
el nnl"stro estamos eo no etra80 evi·.
dente, jesde haoe más ele ÓO arlo!, por
el afáll de nuestrOll polittCCI de prote-
ger lu fiOt.lCill3' indulltrial cahlan8/l.
EsII es la IInperioridad de e$t!t,a gen-
tes ednc.daa en el odio por el Doot.or
R!lbert, Prat de l. Riba y sus suce..9·
ret', que l!e apr')vechan, sin embargo,
de todos lo:. reSOrtes de odiado Pojer
Central para medi.r y de toGOI los ra-
cur~08 del Tedoro para oou,iderane
luego snperiorea.
Era 005& de en••yar en CatalUl!.ala
aut.onomfa int...gral, dpjándola entre·
gkda ,. sus propl:l.8 fuerZItoA y sin que
cont¡a~e siquiera con la proteceién, pa-
ra la vid~ InteriOr, de I.lcest.r06 ~olda­
dOfl. Claro es qce a ello tendda qu~ ir
nnida nna verdadera. revi~ión arance-
laria.
¿Resistiria Cat.lui\a muoho tiempo
tal 8usayo? El!oa ousmos fabricante.
enriquecidos a oo~la de E:~p",na, que
hoy forma u en el nacioo.llemo rabio-
so, maldeoerían ..te él y de su,. directo-
re! pan volver snplioante la mirada
haoia elta Patria oomún, ouya i[iferio·
ridad no se oannn de proolamar y que
eotreg6 gtan partQ de SUI tesoros para
que Barcelon. pndi~ra codearse oon
l&s gu.odes Cllpit.lel'.
A~i baoe el diablo. qoien le sirve.
Cuantol mayores lean los halego9 máll
grandel e intolerables serán lo, iosul·
t.os y 108 agravios del oatalanismo mi-
IitElnte.
y no noil hegamol ilusiones. Los
partidarios de la Couferencia Naoiooal
Catalana y los lIigueroe son unos mis-
mos. Aquellos oonlltituyeu 188 roeilla·
dae de la 8stridanoil' como los depen-
dientes de comercio de que dispone
Pnig y Cadafaleh, ouando le oOnVielle
armar jaleo JI 108 Iligueros Ion 1011 que
se aprovechan di' la8 eetrideooiall par.
arrancar toda claSe de sincenae al Po·
der Central.
Lo qne hay el que y. vam08 e8tando
en el secreto y no prodllceD tale. cosas
ningún efeoto.
Martes, Xl de Mago
Se ¡limanta un e,orlto" de que vayan
desapareciendo 108 molinos de vientO
en la6 lItlnUró8 de la M.!Incha, y pide
qué S8 d&elareo monUllle Los naciona-
les 'aquellos campoa e~térill!8 por don-
de paseó ltDll hazañas el IInblime Loao;
e~as tierra8 áridu-dice-un que ee
fotjó hnta partti de nn~st.ra histori. y
de nnestra reprl"pentscióo naoional en
el mundo del espiriLO. La Manoba que
no llene oui árbolea qne cODservar,
tieDe en oambio nnu obra. ~e 106 ho-n·
bres oontemporáneol del gran Hidal-
go. Acotemos alH también nuestro,
trozos de territorio sagrado.
...y Domo el Caballero de los Leones
pi~ó tierras de ATIl.gón JI ClI.taluna,
a~otemos alll tamdlén pBd8.Zo~ de 118.'
nura, dpclariudolas mOoument.o na-
oional. Y si IIIS df.'Olá8 regionel se Qlle-
jueo de injuatall preterioionel, ya qne
todl\8 ellas tleneu t.roltos de luelo sa-
grado, pneS eno hllY nll puna10 de tie-
rra ein Ull8 t.umba espanolu, atiéuda-
se a sus ruegos, y acótellleB también
bIga.
En fin, lo mas acertado-paro. evitar
p08ibles razonamiento!! entre lal re-
gionell-es aootar por ent.ero el t.erri-
torio e!!p... l!.ol, oun prohibioión absoln·
ta de habitar eo él a todoe 108 ufollo_
061 11 y lI ma landriTlPl'n oontra quienel
el bravoCllballero arremeteria denoda·
damente. 'Una vez realizada e¡,ta im·
presoindible deilinfpoción, pariría ser




La opillión ho. ~ido, uns vez mlie, de·
fraurlal'll} eu ~ur e~~'etauza!!. El pxpe-
dll'nte Pll:'S"FO no til'!i~ e¡:;tado ni par·
Jamlllltario lJI lliqUlcra ju'licia!. Las
acu;;;aCIOnE'a, aio emhargo, 96 sucedeD,
ya publica;;, aunque tímidamente, ya
en privado, carru.odo dE' boca en boca
como reguero df> p"ttvora, dejando mal·
parado! 108 teDldu baBta aquí por alt08
p:'e~tigio.,
No Obiltsnle " cootinuamos 8io lltl-
bet cURodo pe dará por fioali2¡ada la
campaf'la en g'nn 13 y cuando pueden
regret'lRr Il flOg hO~Rre8 IÚ8 lDlleg y mi-
le8 de hombrt>1I qU~ hoy PStÍlo en el NOt·
te de Aftl~S J cUlIndo puede dt>jatde
pe~ar l't'bte t'1 ('rano la O-'.rga abruma-
dora que PupaD" ti. up~tra 8('('160 militar.
El resultado DO corresooode, Cierta:
meote, al e..rOIo't7.0 y el Groeral Ber..!:-
g!1er DO tiene porque 8Potir~e l;Ililisfe-
cbo de 8U actUhci6n de BU mando en
jefe como no se siente la naClóo que ve
la t"terilidad dpl I'acrlficio.
¿grror, inl'phtud ... ? La murmUr3-
oióll va pn aumtlnto y amenaza Ilatir a
la superficie aC8~0 VIolentamente
El d18gU8tO públioo ¡::e concretó pri-
mrro contra las Juotas de defensa;
ahora blcaozl> ya a bastllote más y se
bace prrciao, por bien de todos. 8alirle
al pallo, procurando que lasCossB vuel-
vlln a 80e Caucee norl1lllle8
Para C8.8tign.r a los rebeldl'li y reeta-
bll"cer el imperio de nup¡::tra autoridlld
en la zooa dl'rrumbada VDn parpciAodo
dt'masiado ooce OJe~eF;, 140.000 hom-
bres y n'lá9 de mil milloaell de "eset8!!,
qne eoo 101' gastados desde Julio 8cá.
En lall n¡>clflraClOnes del Padre RevI-
lIa se lee mucho entre líasll.s y el pue-
blo,.a 00 es tan ignorante que tie le
qniora haoer comnlgar con rut'daa de
molino 1 como sobe qul'I hay bastantea
culpables del de¡;¡a~tre último y de 109
que, de DO remediarlo Dial<. pudrio 80·
brevellir deS('s que la8 re.pom:sbilida
des se dt'pur ...n y [le hag!l.1I efectiva9
para que ~irv8ll de ejpmp~aridnd en lo
IUCe8IVO 188 sanciGoas qUf' ae lmpongao.
Mientras DO lIe resuelva el p:oblema
de Marruecos la vida oacional estará en
8U'peOSO y ello no puede p,r Fi no que·
remos. caminar hacia el pnicidio.
TodOI eahmo.9 dfl ncuerdo~ a exo¡op·
CI6D de UDa pequelia minoria, en que
ouelltrO prlldomlni 1 en el Norte matra·
quf ell para D08f,tro- cut8tióo de im-
portancia cspital; pt'ro t dos vamos
también pen~ando en qUf' la realizaCIón
de 1'88 tdeal GI' prt'dl'mi· io hay que
ateropt'rarlfll\ la1 p.... r:ibilitiadea de la
naCión y SE' otpmppraria, de ~eguro, 8i
todo, cnmplh'rtln patrióllcamelll~ con
8" deber y no ejercieran nna influen·
cia tan perniciosa dekrminada8 ten-
denciu.
Qniera Di08 Qtle la reacci6n inicia,ja,
preeieamente, por I('s elementos de cho·
que lea el primer paso en flrO de nna
nu~,,~ . era, que buena falta hace qn~
l& IDICle.
En Baroeloll8 están Ron ando nnevas
estridenclll6, oo¡',cltJieGdo con el vi!lj~
del Rey al,. ciudad Gonda!.
La funf8&Ia sepdrati8t& lie ha des-
bordado ul:la vez roá'!, cou mo~ivo de
la I1aDl~1Ia Couierellcia NIlClOual Cata-
IitnG, eQ 11\ oual hay oradores que ni
respetan siquiera la moral y la étioa
de lo que ellos Ilamu,n el pafiloprcllor.
IEI país orre~orl Es de \lna fresonra
sin Ilalftea el lelJH:u,eje de ee.tofl" redeD-
tares oIl,Llllll.nfl~, El que elfo!! llamaD
país op~e~c¡r COllrti;,'nta la existeDoia d.
nn Arancel prohibitivo qpe permite ii.
los fabricant.eB de la Cllt'!\luf!.lI. aherro·
jada h",óer en el rilllto de l!:apafia pino
g:i\e8 f{aulIooiql <ll'l D1á.~ do ¡1.400 mi-
IloDee! mienlrns sufre la] oonsecnen·
ciall de e~e Araucel en 8U'I produotos
naturale.i.
Indudablemente, l<Js paises no "on
grands!! por 1m mayor /) menor terri-
torio, e:llo por su vrga[iiZllCión } en
• •
-
dad Pilar Val Quilez oon el indi,.iduo
rlel ouerpo de Carablneroll Leonardo
Celeiro.
,
NOeitro .qoerido oolt"ga el importao-
t.e semanarlo de 8arba.lltro, b. "'nt.ndo
eo el alio 20 de !In pnbllca'lión. a ... be.
abo eo S'1 larga Vida pllrioJfstloa I.bor
feconda y merltoril, qoe le bau oon.
qUldado envidiable pro8peridad.
Saludamoa COn bo grst.a OO&II1óo al
oolflga, deseáod le uue,,!. t.rlllllfol
Por la Alcalrlía se pllblicó aYfor el
lligou.nt.e b.. ndo:
"El Alcalde de esta ciudad de laca .
H..08s...ber: Q.... curnJ.>118:Jdu or,I~I ..a
floJ.>erlorea el Ayoot.llwle.lto b.. a ·or·
dado trafllaltar a 101! VU~roe9 el [D ..n· ... -
do flema .. al q:le venía cel-bráo lo~ .. 109
domingos, mi"'nt.f&S se tramita y re-
SOfl!vt> el expedu'Dte qoe se ¡ogt.raje
sobre 6xcepeióo d@l d~lIcat¡.o dOWIlII·
CIII en "flta pobl.olólJ.
y • tia de qot\ '¡"'gol" a notioia del
VllOlndarlO se publlaa y fijará ",1 pre-
8':lnte en Jaca 11 7 de JUnIO d~ 1921 •.
Carnet de sociedad
Por referir8e a una JilltiDgoirla se.
ftanta qoe dejó en l'8t&. ciu,lad grlllldl'lll
"Imp.~h.a ooplam08 do> 111 prl!'::"a d.
Huelloa l. luguiellt.e gaoetllla:
Para el día 9 del aotoal eatá OOlloer-
hdo el enlaoe matrimooia.1 de la ae.
ftorlta Olloenie JOle6.o& del Clcho 8n-
birón, 000 el joveo dir Ct.or de eda
Socurnl del B.. noo de Angón D. Jo,'
Pért'z Martóo, qnerido Imlgo noetltro.
Por recieutll y "garOHa loto del no-
vio, la boda se celllbrará eo la mllyor
io\imidad.
Fehoitamol a 101 novios 1 a 101 UI·
peotivas familias.
Ll"'garoo la pemaaa última Dlln O".
~ar el v.. r800"0 e¡¡t.a oiud~,t /. di~till
gaida 8eñorll Vlllda de Ara y S08 bljos,
,
Empapeladora
PIlora ... Ilt'g.. r r{'CllT808 aon de..tioo a
la C()ml~1611 ¡j ... t"8tPjllfl 8'" (le/ebra e"t.a
I ocbet QUII I;I.mt>d~IIDa v... IIl(11I t.l;lltral
1\11 ",1 $IlJóU Varl""la,11;l1l
DIStllJ,ltIlI,I"llatil:lf'OllrlO" p(I\Jltrao eo
l;1I0f'Ollo ePa&tor y B,rr ..g.» y IlL::. m.la
sumbral!'
Se da como seguro la ootioia publi-
oada por algoool pAriÓdioo8 tfe qoe el
Iloltre Prelado de Hn'"aCt' p. Z.oaríu
ba sit:lo propoe8to pan regir l. dióo,.
ia de Vltona.
Mallaoll vi.. roes, t'l3 vigih" coo ab.-
tillenoia de oa"lf''', 81lj ayuun, f'orttl!l.
pondlf'ote. lall Témpr,rail 11", l. $autf~
Slmll Triuldad,
Mujar o obioa janu Se oeoe~ita en
lli fábrioll de Chooolatl"8 da Bljoll (le
116 LaC~~8 Ipléus.
En Ido UtI~ro8 b... c& ("ltllo 110 "'l-'H'fl 111:
Tip. Vda. r1e R. Abll.d, ~I/lyor, ai.-JBca
La aem81111 pasada oontr8jo matri·
monlo la agraoiadll jÓ98n de esh ciu-
Colegio del /. C. de Maria
Escuela Nacional
Oomonioan de Anzánigo qQe por el
obrero de la vio férrea MuimlllOO Fe-
rrer taé baHado el oldáver de Ull hom-
bre colgado en nn árbol y pendl(,ote de
ooa cuerda, babléo.jollele enoontndo
en 101 bo1811loa del pantalóo 00 pa~s­
porte expedido en Saotill.go de Ooba. a
nombre de Primo Ahotey Slabora. na-
tural de E.... terouel (Tilruel) y i1eseOla y
Ocho peseta!.
Jubel Tendero, Tersu Graoia, Con-
oepOlón Ma.lléo, Pilar Op8ré, Pilar La·
Jt\t18. Joeefll Laoau, Pils.r Oálvete, Pl-
lar Sslll8, Rada Fer, 'ndez, llhnuelll.
Hljoa, Mari. VIllacll.mpl, Pa~Cllal.
Uampo, TTlnid ..d S¡'llobl'z, E-p"raotla
B... trán, Voloree B...té~, Pllllr Aa8Ad,
JUIIB Graoia, lJilal Toméa, Franolsoa
All,O, Tere~a Oll"'<\Q y UOultuelo CIIJVO.
Niñas
Colegio de Santa Ana
Emilla Graoia. Angela Ooodlt''I, PI·
Isr Jaroe, Teresa Loog", ConlneJo
Jaroe. ConcepCIón P.rdo, Pilar Pilla-
OIOil. Angeles Palaoios, OrflBla Glmé-
oel l Rosa Glméu 11:, Marfa Igoácel,
GOlllerma Caftlz, María Ubleto, .Yllrlllo
Campo, Purifioll.(llón Pelra, JoaeJa Jua-
neda y Carmen Paecual.
Escuela Nacional
Tomás Paulfll, Teodoro Pallcio8,
Germsn López, Pauhno Dieat.e, Aogel
Joan, HHario TlzDel '1 Fldel Moreno.
Gacetillas
Colegio del S. C. de fesUs
Felill8 Berllal. ll'tfOed6il (Jer, Oua-
dll.lupe Or6;;, Sl"rafl.na Alvarez, ROf'a·
rio LlI.rdié.. y Natalla Montad.
En variOll poeblol de ellte obilpado
se han realizado rogati9as para pedir
el favor de la IInvia. Ea Sédava, uoo
de 108 m'iI ca.stlgadoe por la f..ha de
agua, 8e 8&OÓ proo8sionalmaote so mi·
lagroso Criato, Imagen veaerenda que
baoía largos anOI que no S8 babía SI.-
codo de su capilla.
Que Dial conoeda el benefioio qoe
se pide.
Escuela de las Benedictinas
Aurelio liaran Sana, Domingo B<l-
nt't QOfltOI. Ptudenoio MlI.rraoo Sote-
rall, Fraooisoo RlI.pún Partolé;o, JOpé
Otal Lanupa, Goillermo RelDleiu
Poente. E!ttebao Bieln Rap6.o B.slllo
Peire AotrÁn, FranOllfco Dumall SI·
obar, Franollloo N.. Varro Aldel, Félix
Campo Blota y ViDente Pérez Saatl·
!lestra.
IlJés Plleyo, .Antonia Aznar, Maria
Delgado, Celf"It.llla Arpa, Tl"resa TUI-
Del, Maria Jaroe, Aetela Bonet, P,lar
Pueyo y Natividad Pueyo.
Ante la Junta looftl de IOlltruaci6n
s~ vienen oelebrando estoll dla8 108
exámenes de fi('; de oUrRo IIn las aoJe-





La reoibieron el domiogo último l1e
manos del Ilmo. Sr. Obispo 108 liguien-
tea:
Romoaldo Benedé Sierra, Maouel
:::!.ierra Aoío, ~ngel Piedrafita Campo,
Manuel Arlguáe Ooo&&[ea, Domingo
Betés BOrrlh, Miguel B.ndré~ SarallO,
Mariano Cinto GUlllóo, MIlluel Lóppz
Bello, Santiago L6pec Belio, JOlé !de-
ría Borau Cebrián, Jalé Marfil Maroo
Garmelldh, Antonio Baru Coello,
Joaquín Gatlly Teg~l. LOls Longás
Perial, Pedro Le8nte Mur, Félix Bue-
no Cavero, AntOlllo Arcs~ Pardo, Mo·
deBto Rey"'s U~ln, Toroáe Bui~an Bail,
Hioll.rdo "iRoa8llJas -Bordera.I, Angel
Villcallillas Bordera(l" JOlq'lln. Ortll
Otin, AotonlCl bacs Jarne, J!lIlUiI Cll-
jal L ...ia,·J08~ Fraaco DU&IJg"uá, J08é
Mllntolío Lóppz, LUI!J Jl4roe Ara, Blap
&,ánohez Codpul:.l, Félix Od Ar8goá~,
.rri1l6 Dorrego Pa8cuaJ, y Pedro S",o-
güetla.
Sobreulientes con matrioola .. ,. 12
Sobresahentel" , . . . . .. 21
Notablea .. ...•...... 29
Aprt.>bad08 "....... &7
Sospensoa., , ,...... . 6
No pre8ent.ado8 ,........... :;
Aritmética: EvariiltO Alvarel de So-
~ma10r, Mateo Riera, y FuooilloO
Gurrla, lIotable•.
Lahn, 2,° Curso: Pedro Atued, An-
gel Valle, y AntoniO Villaoampa, 80'
brlllalieutea.-Rloardo A.bad, y Anto-
nio Saltre, notablea.
Historia de Espafla: Riondo Abad,
Pedro Ao~ed, y Fraoolsco Ourda, so-
brflllallenles.-Angel Valle, y A.ntoolo
Villaoampa, notablfll.
FranCés, 1.~" Curso: Fraooisoo Go.
rria, sobresaliente con matríoula.-Ao-
tonio Vlllacampa, lobreaaliente.-R,-
cardo Abad, 1 Pedro Aused, notableS.
Preceptiva: Ennque Ustánl, nota-
ble.
Historia Universal: Enriqoe Ust.á~iz,
sobrel!aheot.eooo mlltríoula -Jolé ka-
ría Palaoín, lobreaahente,-Yariano
GondlE'z, notable.
Francés, 2.0 Curso: Jopé M,· Pala-
cío, llot.able
Psicología y Lógica: Tomás Marco,
y Enrlqulf U.. t",rlZ, 8Ob~e8.hentes 000
matríoula
~lemento5 de Literatura: Tomás
Marco, eobresalleote COLo mlltríoula.-
Eorique U~táriz, notable.
Pisica: Tomas Maroo, sobresaliente
CaD mltrlll.ulll.-Eorique TIst.árlc, flO-
bra~allE'nte,
Pisi%gia e Higiene: Tomáa Marao,
llobreilIl1J6ut6.-Eunque Ustárifl, nota-
bl.
Dibujo, 2.0 Curso: Enrique Udtáril,
notable.
ética y Derecho: MIIoI1Ulll Abad, Al-
berto B .. rno, y JOeé M..11 LlI.rdlés, no-
tll.ble8.
Quimica: Manael Abad, y Alberto
BlI.rno, notables.
aESUMEN
Total. . .. . . . . . . ... 108
-o. Franoillco Ql1intilla, 16,--D. AD-
tODio Caso.r08a, 10.-0. Domingo
Ara, 6.-8r88. Portoléa y Tajaboeroe,
25.- O. Jllan Martine•. 20.-0, Sebas-
t.¡iD Bergas, b.-D. Jaao Tomás, 5.-
D. Mnimioo Pérez, 20.-0. F.raQcisoo
Olemen~. LO.-O. Luie Ar., 5.-000
Cándido Laoort. lO.-Bnoo de Afll-
gOa, 60.-0. Basilio Mart.{oea, 26,-
D. José bo&l, 6.-0. TomA. Guaía,
6.-0. MIgoel Coro, 5.-B, del C.,
100.-0. Domingo Torres, 6.
8uma ,.igue 2.673 peeeu.&
,
Por los hijos de Jeca
•
en Merruecos
Visite para sus campras la casa 8RETOS y CAMPO - Reloj, 5.-JACA
se 001 facilita amablemeDle la si.
guieote Q(lta de 118 caotid.1des que el
ooadro de declamaclóo tiel caBino Unión
Jaquea. ba girado 8 108 bijos de Jaca
reeideotea en Arde., producto de la te-
caudación que dic!::a agrupación artis-
tica bilo 000 el 50 laudable de obse-
quiar a SU8 paiean08.
Repartida eqllltativamenle el total
de dicha recaudación 8e bao eoviado
25 pelletas a cada nno de los BOldad08
siguientes:
Mari.oo Viloarra, J08é ~arla Sie-
rn, Jaau Mauuel Lapona, Kugeoio
LOtg'll, Muiano Frahoo, Jalto Gra-
oia, Jalé Sánobez Oalvo, Angel Celmll,
Joaquín Celma, Vicente Vida1lé, Ao
dré~ Graoia Val, Felipe Campoll, Félix
Calvo lhrtolomé, Jerónimo Be¡¡có~,
J9ao 011gera, ~os'Graoia, Malloel Bs·
rr,sbéll, Eo,q'enio Sallz Borra, Oomlngo
Yanjón, Frau,·isoo Oampo, Antonio
Vllloaru, Rafael Tallo, f)ionillio Bea·
cóa, Benito Bea06l1, Jase Barrabés,
León Diez Lavlfta, Mannel Pantoja}
José Maria Lain Olpri'O.
Exámenes de fin de Curso
LAUNION
Loe alumn08 del bachillerato del Co-
legio de Eecoelaa Píu de 8sta ciudad
bao obtenido en S08 eximeoea del lnll-
tituto de Hueaca lal aiguieoteB caUfi-
oaciODeI.
El afto académico resulta muy bri-
llante, bace honor a la orden Cala,ao-
cia v dice mucbo e:: pro de SUB discí-
pulOs a quieoes fehc:tamol.
Gramática cQ.$te/lana: Juan Laca~
S&, sobresahente oon matríoula.-An-
gel L6per;; Abel Bara, y Ramón Acin,
10breaalieDtee.-Miguel Angel López,
Antonio .Bueno, y:Ramón Bar., nota-
bC...
Geogrália general: Jnan L&"oa'8, y
AiUonlO ,aaeno, aobresalientes oon m8·
trloula.-.ADgel Lópe., Abel Bar., Ra·
m6n Bar~ y GeoQrollo Laoasa, lIobre-
8alientel.-Ylguel Angel Lópel, y RIl.'
món Ada·, llohbl8l.
•Nociones de Aritmética y Geome·
tria: JUla Lacan, lob.tBllahente l.on
m.tricola.-AogeJ.. Lópel, sobres.lieo-
te.-Mateo .Rleta, notable.
Ca/igralia: Jun Laaasa, sobresa-
I\;f;.t~ Q~':' IDatríouJa.-Aogel López,
DO aliJe, ~ J •
Lal/n l J.er Curso: Juan JOS6 Ventu.
ra, aO~telllllieD~e eOIl dlatr!oula.--Fran-
oiaoo Gorria l 1 Evaristo Alvarez de
SotolQ6yor, 8~re88Jientef!.
Geo"krafla lIe españa: Evari8to Al·
varez.(1e :SotbiniYl"r, sobre8aliebte.-
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Los más selectos y elegantes figurines de Vda de D Abad









Desde hoy liq uidación verdad de todos
los géneros de esta casa. Grandes
existencias de tejidos, confeccio-
nes, paquetería y ultrama-
rinos.-Todos los vier-






E L S O L COMERCIO DE:
KlasI!.io ifJ!adillez, Mayor, 15.-jY\CA
EL SOL COMERCIO DE
gas/lio .fi!!adillez. Mayor, 15.-jACA
Para conmemorar el quinto año dc apertura de e8to~ ALMACENES y llevando siempre el nego-
LIºUIDACION MONSTRUO
•••••••••....................................•••••••••
cio al estilo de las graudes capitales, hemos determinado repartir los beneficios dd presente año entre el públi-
-ca que nos viene favoreciendo con sus compras, y para ello, entre las muchas liquidaciones que hemos venido
haciendo hasta la fecha, haremo~ una que bien pudiéramos llamarla
En ella, además de los miles de piezas de artículos de verano, liquidaremos grandes
partidas de pañería para trajes de caballero y señora.
